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ris catalans: el Diccionari de la llengua catalana de l’IEC, el 














































































el diccionari del doctor Riba. 
Semblança  57 Terminàlia núm. 9
semblançaOriol Riba i Arderiu (1923-2011)






RiBa i ArDeriu, Oriol; ReGuant, Salvador; TarraDell, Miquel (1986). Una taula dels temps geològics. Barcelo-
na: Institut d’Estudis Catalans. 127 p. (Arxius de la Secció de Ciències; 81). ISBN 84-7283-007-2.
*Bibliografia recopliada per Mariona Torra, documentalista del TERMCAT, Centre de Terminologia.
